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УГРОЗА ОПАСНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, преступление против здоровья населения, совершаемое путём 
У. о. и. р. м. в целях понуждения государства, международной организации, физического 
или юридического лица к совершению какого-либо действия или воздержанию от него 
либо в иных целях, если имелись основания опасаться этой угрозы (ст. 324 УК 
Республики Беларусь). 
Данное преступление относится к категории менее тяжких и образует 
террористическую акцию. Угроза может быть передана любому лицу (представителям 
органов власти, международной организации, физическим лицам и т. п), в любой форме 
(письменно, устно, по телефону, иным способом). Угроза конкретизируется в запугивании 
опасным использованием радиоактивных материалов, т. е. использованием, которое 
может причинить существенный вред здоровью людей. Например, это может быть угроза 
повредить источник иониризующего излучения (какое-либо конкретное устройство), что 
приведёт к облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды сверх 
установленных норм. 
Угроза должна быть реальной. Это означает, что должны иметься достаточные 
основания опасаться приведения её в исполнение. Реальность оценивается исходя из 
восприятия угрозы её получателем. Не имеет значения, собирался ли виновный привести 
её в исполнение.  
У. о. и. р. м. совершается с прямым умыслом. Субъектом преступления является 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
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